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AÑO IV 15 DE ENERO DE 1915 NÚM. 55 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo, Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
LA SAGRADA FAMILIA 
Misterioso es el silencio que observan 
los Santos Evangelistas al contarnos la 
vida de Jesucristo, desde que, muerto 
Heredes, fué llevado por San José , con 
María, su santísima Madre, á Nazaret, 
hasta que, cumplidos los treinta años , fué 
bautizado por San Juan en el río Jordán , 
é hizo su primer milagro público en las 
bodas de Caná de Galilea. De ese espacio 
de tiempo (unos veinte años), que se llama 
Vida oculta, solamente narra San Lúeas la 
pérdida de J e s ú s , cuando tenía doce años , 
misterio quQ recuerda el Santo Evangelio 
de la Dominica infraoctava de Epifanía 
(10 de Enero.) 
Fuera de ese pasaje, toda la vida de 
Jesucristo la encierran: San Mateo, en 
estas palabras: Y viniendo habitó en la 
ciudad de Nazaret, para que se cumpliera 
lo que fué dicho por el Profeta, que se 
l lamaría Nazareno; y San Lúeas, en estas 
otras: Y descendió con ellos (María y 
José) y vino á Nazaret y les estaba su-
jeto.. . creciendo en edad y 'gracia delante 
de Dios y de los hombres. 
Pero estas breves palabras son el más 
completo panegírico, y no sabemos qué 
admirar más, si la humildad de Jesús , suje-
tándose , por amor nuestro, á Maria y á 
J o s é , si la dignidad de estas privilegiadas 
criaturas, elevadas á mandar en Jesu-
cristo. 
Los contemplativos han vislumbrado 
inenarrables escenas de aquella Vida 
oculta de la Sagrada Familia, y nos han 
dicho algunas circunstancias que ellos 
apreciaron en sus éxtasis . Los artistas 
piadosos han meditado aquellas escenas 
que trasladaron á sus lienzos; pero el 
Santo Evangelio calla, como para no 
sujetar nuestra imaginación en sus piado-
sas suposiciones. 
Se desarro l ló la vida de Jesús como la 
de otro cualquier niño, que jugaba, salía y 
entraba, obedecía y ayudaba á sus padres, 
trabajando en el humilde taller de San 
J o s é . 
Pero, fijaos; Jesucristo, en su vida 
oculta, nos ensena á curar nuestras almas 
de una de sus mas peligrosas dolencias: 
el ambicionar la estima y afecto de las 
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criaturas, y muestra cuan excelente es 
la virtud de la obediencia, á cuyo ejercicio 
parece que consagra únicamente su vida. 
Obedece y es desconocido, 
¡Qué lección más elocuente para nos-
otros, que andamos como locos tras los 
afectos de las criaturas y que tan difí-
cilmente obedecemos! 
Además, Jesús santifica el trabajo, 
r o d á n d o l o con el sudor de su frente, y ya, 
ningún hijo de Adán se rebajará cuando 
derrame el suyo para ganarse el sustento. 
El pobre t endrá cierto consuelo viendo 
que la pobreza fué la compañera de 
Je sús , y todos en la Familia de Nazaret 
encont ra rán el modelo de la suya. 
Por eso desde el principio de la Iglesia 
fué objeto del culto de los fieles esta 
Bendita Familia; pero en los últimos 
cincuenta años , cuando las doctrinas socia-
listas se extendieron por los pueblos, 
permitiéndolo Dios para castigar el indi-
vidualismo egoísta, y cuando el laicismo 
dirigía sus ataques á los fundamentos de 
la sociedad, á la familia, el gran Pontífice 
León XII I , queriendo evitar las conse-
cuencias de tan funestos errores, p resen tó 
á la consideración del mundo entero la 
Sagrada Familia de Nazaret, como espejo 
y molde de la familia cristiana. 
Mirad al taller de Nazaret, dijo á los 
trabajadores, y encauzareis esas ambicio-
nes que os enloquecen, aprenderé is sumi-
sión y espíritu de sacrificio. Mirad al 
taller de Nazaret, dijo á los ricos y á 
los que mandan, y aprenderé i s á templar, 
con la piedad y caridad, vuestros pre-
ceptos y exigencias. Mirad á- Nazaret', 
los padres... las madres... los hijos... y 
todos modificareis vuestra conducta. 
Suyas son estas palabras: 
Nadie ignora que el bienestar público 
y privado, depende de una manera prin-
cipal, de la educación doméstica, y que, 
en efecto, cuanto más profundamente haya 
arraigado la vir tud en la casa paterna y 
más diligentemente se infundan en el 
alma de los hijos, por la palabra y el 
ejemplo de los padres, los preceptos de 
la Religión, tanto más abundantes han 
de ser los frutos que se produzcan para 
bien de todos; de donde se sigue que 
es de suma importancia que la sociedad 
doméstica, no solo se constituya santa-
mente, sino que se gobierne con santas 
leyes, y que con solícita exactitud y 
constancia se aliente en su seno el espíritu 
de i&ig ión , y se observe la norma de la 
cristiana vida. Así es que, al consumar 
Dios misericordioso la obra porque los 
siglos suspiraban, la redención del género 
humano, la dispuso y ordenó de tal modo, 
que sus principios consistieron en ofrecer 
al mundo el ejemplo de una Familia 
divinamente constituida, en que todos los 
hombres contemplasen el modelo más 
acabado de las virtudes que santifican á 
la sociedad doméstica. Tal fué, cierta-
mente, aquella Fam-ilia de Nazaret, en cuyo 
seno, .antes de mostrarse al mundo con 
todo su esplendor, permaneció oculto el 
Sol de'justicia, Jesucristo, Dios y Salva-
dor nuestro, en compañía de la Virgen., 
Madre y de su castísimo esposo San J o s é , 
que, junto á J e s ú s , hacía veces de padre 
y desempeñaba el oficio de tal. 
Los padres encuentran en San José la 
norma preclarísima de la paternal solicitud 
y providencia; en la Santísima Virgen, 
Madre de Dios, tienen las madres insigne 
ejemplo de amor, de modestia, de sumisión 
y de perfecta fé; y en Jesús , del cual 
estaba dicho que erat subítus iílis, hallarán 
los hijos de familia el divino modelo de 
obediencia, que deben admirar, honrar é 
imitar. 
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SU C A P I L L A 
EN NUESTRA PARROQUIA 
A partir del Breve de S. S. León XIII , 
erigiendo ]a asociación universal de la 
Sagrada Familia, del que he transcrito 
algunas palabras, se multiplicaron las 
consagraciones de las familias cristianas á 
la Familia de Namret , y en muchas partes 
se erigieron Capillas é Iglesias á la 
Sagrada Familia. 
Gracias á la piedad y generosidad de 
D . Aureliano Funes Yaguez, también 
nosotros en nuestra Parroquia tenemos ya 
una preciosa Capilla dedicada á la Sagrada 
Familia, y, Dios mediante, se bendecirá 
solemnemente el día veinticuatro de este 
mismo mes, celebrándose á continuación 
Misa en su altar, en cuyo acto ocupará la 
Sagrada C á t e d r a un ilustre orador. 
Ya tiene el pueblo de Alora un rincon-
cito en la Iglesia, que sea como un espejo 
ante el que compongan y ensayen sus 
acciones y virtudes demést icas los padres, 
madres é hijos de familia. 
VISITA DOMICILIARIA 
D E L A SAGRADA F A M I L I A 
Una forma de dar culto á la Sagrada 
Familia, es la Visita domiciliaria. P a r a é s t a 
se forman coros de treinta familias, cada 
coro adquiere una efigie de la Sagrada 
Familia, que, cerrada en una urna, es 
conducida cada veinticuatro horas de casa 
en casa por persona de respeto. 
A cada familia le corresponde hospedar 
á su modelo un día entero cada mes, 
preparándole un altarito y festejando, 
según su piedad y circunstancias, á estos 
divinos huéspedes . 
Mucho nos alegraríamos que, prévia-
mente establecida la Asociación universal 
de la Sagrada Familia, se adop tá ra por 
nuestros feligreses esta piadosa práct ica, 
que tan buenos frutos ha producido y 
produce en muchos pueblos. 
Ipuntes listóriGos de flora 
— í=®=!" 
(Continuación) 
Por Real decreto de 18 de Diciembre 
de 1876, fué nombrado Canónigo de 
Teruel, cargo, del que no se posesionó. 
El 22 de Agosto de 1877, fué nombrado 
Canónigo de Córdoba, pasando en virtud 
de permuta á la Catedral de Málaga, con 
igual cargo, posesionándose el día 8 de 
Septiembre de dicho año. 
Por Real decreto de 13 de Enero de 
1896, fué , promovido á Canónigo de la 
Metropolitana de Sevilla, cargo que no 
aceptó , continuando, por consiguiente, 
hasta la fecha en el desempeño de la 
Canongia de Málaga. 
Ha sido Fiscal general del Obispado 
de Málaga, desde el 24 de Septiembre de 
1880, hasta el 30 del mismo mes de 1885. 
Ha sido también Juez pro Sinodal, 
individuo de la Comisión de Hacienda y 
del Cabildo y Examinador Sinodal. 
Omite el periódico oficial, que al ser 
elevado al Deanato de Córdoba, venía 
desempeñando la Habilitación del Culto 
y Clero de la Diócesis de Málaga, con 
el mayor celo y diligencia, motivo por 
el cual, con acuerdo de ambos Prelados, 
fué dispensado de residencia en aquella 
Iglesia, y lo continuó ejerciendo hasta 
su óbito, á completa satisfacción de todos 
los partícipes. 
Nació en Alora el 8 de Abri l de 1838, 
muriendo, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostólica, 
como se deja indicado, en Málaga , el 2 
de Febrero de 1913, cuando iba á cum-
plir los 75 años de su edad. 
Su cadáver fué trasladado el mismo 
día á este su pueblo natal, é inhumado 
el 3 siguiente en el Pan teón de familia, 
prévia celebración de entierro de la 
mayor pompa, al que concurrieron, no 
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solo todo este vecindario, si que también 
muchas personalidades de Málaga y pue-
blos circunvecinos. 
E l Ayuntamiento, en la precitada 
sesión del mencionado día 3 de Febrero 
de 1913, inserta después en la prensa 
periódica de Córdoba y Málaga, por 
unanimidad acordó: fijar una lápida con-
memorativa en la fachada de la casa 
donde vivió en esta población; poner su 
nombre á una de las calles principales 
de la misma; celebrar en la Iglesia Parro-
quial, por cuenta del Municipio, solemnes 
funerales en sufragio de su alma; que 
una Comisión de su seno diera el pésame 
á la familia; y, por último, levantar la 
sesión en señal de duelo. 
Las expresadas resoluciones de la 
Corporación Municipal, encaminadss á 
enaltecer la memoria del finado, eran natu-
rales y legítimas; sintiendo no atreverme 
á incorporar aquí, como fuera mi deseo, 
el texto literal de la sesión, porque en 
el discurso necrológico que las precede, 
á manera de exposición de motivos de 
las mismas, se sientan algunas afirma-
ciones, por fortuna, para el loado, inexac-
tas, que no encuentro ajustadas á los 
preceptos de la disciplina eclesiástica. 
A. B. M . 
(Se cont inuará) . 
TERMÓMETRO DE LA PIEDAD 
HSH -
COMUNIONES DEL AÑO 1914 
Parroquia , 
Iglesia de la Concepción. 
» de la Vera Cruz . 
Estación (Capilla). . . 
SUMA TOTAL. 
13.330 
8.320 
200 
60 
21 930 
Estadística de la 2.A quincena da Diciembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 16; Rosario Va-
dillo Hidalgo; 16: Josefa Gut i é r rez Rojas; 
18: Victoria Castillo Vera; 18: J o s é Nava-
rro Estrada; 20: Antonio Sánchez Ruíz; 20: 
Juan Calle Calvo; 22: Ana García Cotta; 
24; Juan Gil P é r e z ; 25: Matías Doblas 
Navarro; 26: Isabel Martínez Navarro; 26; 
Gabriel Acedo Rodríguez; 27: Jo sé Rojas 
López; 27: Alonso Navarro Palomo; 28: 
Tomás Acedo García; 28: Antonia Rodr í -
guez Alba; 28: Juan Triguero Navarro, 
DESPOSADOS —Día 26: D. Salvador 
García Molina, con D.a Josefa Postigo 
Alvarez; 27: D , José Martín Aguilar, con 
D.a Antonia Zambrana Alvarez; 27: Don 
Francisco Ort iz Gut iér rez , con D.a Teresa 
Giménez Luque; 27: D . Francisco Fernán-
dez Vergara, con D.a Sebastiana P é r e z 
Moreno; 28; D. Antonio Millán Rueda, 
con D.a Teresa Carrasco Cid. 
t 
I D I I F X J I S r T O S 
A D U L T O S . - Día 17: Doña Agueda 
Hidalgo Reinoso; 17: D.a Juana Berlanga 
Torres; 23: D . Antonio Hidalgo Vera; 24; 
D.a Agueda Martos Sánchez; 24: Don 
Isidoro Naranjo Guerra; 30: D. Fernando 
Sánchez Infante. (D. E . P.) 
PÁRVULOS.—Día 18: Alonso Pé rez 
Hidalgo; 21: Josefa Gut iér rez Rojas; 24: 
Juan Gil P é r e z ; 24: Ana García Cotta. 
RESUMEN DEL AÑO 1914: 
Bautizados, 330.—Desposados, 71,— 
Difuntos: Adultos, 128.—Párvulos, 59. 
Málaga. —Tip. de J . Trascaslro.—Molina Lario, 5 
